



























































































































































































































































言を求める（平均 3.17、SD 1.16）」「まわりの子どもにつられて動いてしまう（平均 3.07、









均値 1.70、SD 0.81）」「睡眠が浅い（平均値 2.00、SD 1.10）」「親が迎えに来てもあまり喜
ばない（平均値 1.91、SD 1.03）」「公園でも友だちと一緒に遊んだりせずそれぞれゲーム機























































項　　　　　目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保育中、じっとしていない .85 −.09 .00 .03
保育者の説明を聞いていない .62 −.02 .11 .01
まわりの子どもにつられて動いてしまう .60 −.02 .10 .07
眠くて機嫌が悪い .49 .15 .11 −.22
気に入らないことがあると、物を投げたり、あばれたりする .47 −.12 .17 .11
友だち同士で解決せずに、大人の助けや援助、助言を求める .46 .35 −.16 .02
言葉ではわかっているのに、行動に結びつかない .42 .28 −.11 .11
すぐに「疲れた」と訴える −.05 .94 .06 −.11
苦手なことには、やる前から「できない」と言う .03 .70 .05 .05
すぐ寄りかかったりしゃがんだりする .11 .62 −.01 .05
携帯ゲーム、スマホに夢中になっている −.05 .48 −.04 .20
食べ物の好き嫌いがある .16 −.03 .66 −.14
風邪をひきやすい .03 .03 .58 −.03
よく転ぶ .04 .04 .57 .12
豊かに与えられ過ぎて、自ら求めることがない .07 .00 −.16 .58
転びそうになった時、とっさに手が出ない −.12 .09 .24 .57
食べるという意欲が薄い −.10 .13 .17 .51
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